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ABSTRACT
ABSTRAK
PERAN NEUTROPHIL LYMPHOCYTE RATIO SEBAGAI PREDIKTOR MORTALITAS PADA PASIEN SEPSIS
Latar Belakang
Morbiditas yang dilaporkan karena sepsis terus meningkat, sepsis berat dan syok sepsis adalah penyebab utama kematian di seluruh
dunia. Salah satu prinsip dasar untuk manajemen sepsis yang tepat adalah deteksi dini dan akurat pada pasien risiko tinggi untuk
kematian. Berbagai biomarker untuk diagnosis dan prognosis sepsis telah banyak dieksplorasi dan hanya beberapa yang diterapkan
dalam praktek klinis, sehingga masih perlu dilakukan pencarian penanda infeksi lain. Salah satu respons fisiologis sistem imunitas
terhadap inflamasi sistemik adalah peningkatan jumlah neutrofil serta penurunan jumlah limfosit.
Tujuan 
Untuk Menilai peran NLR sebagai prediktor mortalitas pasien sepsis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
.
Metode
Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan kohort retrospektif untuk menilai peran Neutrophil
Lymphocyte Ratio sebagai prediktor mortalitas pada pasien sepsis. Total sampel yang dianalisa adalah 149 pasien yang memenuhi
kriteria inklusi. Pengaruh nilai NLR terhadap mortalitas dianalisis dengan menggunakan metode regresi logistik. Kurva Receiver
Operating Characteristic (ROC) digunakan untuk menafsirkan sensitivitas dan spesifisitas dan menentukan nilai cut-off NLR.
Hasil
Pasien yang meninggal memiliki rata-rata NLR yang lebih tinggi dibandingkan pasien hidup pada hari pertama yaitu 17,49 dan
14,11 (p=0,113),  maupun setelah hari ketiga sampai hari kelima perawatan yaitu 16,99 dan 7,43(p=
